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述べた伝説的な名著であり、1996年に「The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World Order」の
題名で出版された。「文明の衝突」とは衝撃的で名訳なの
で、日本ではこの言葉が強調されがちだが、本来の目的は
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